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HOOGBEGAAFDHEID EN ANGST BIJ KINDEREN 
Samenvatting 
Bestaande onderzoeken die zich richten op hoogbegaafdheid en angst spreken elkaar veelal 
tegen en beperken zich tot een klein aantal angstcategorieën. Daarnaast bestaat er geen 
overeenstemming over wat hoogbegaafdheid is, dit maakt onderling vergelijken moeilijk. In 
dit onderzoek werd hoogbegaafd in relatie tot ervaren angst onderzocht. Kinderen in de 
leeftijd van 9 tot en met 12 jaar vulden een angstvragenlijsten in, de SCARED-NL. door 
middel van een subschaal van de  PMTK-2 werd hun prestatiemotivatie gemeten, Daarnaast 
werden ze door hun leerkrachten beoordeeld op hun creatief denkvermogen door middel van 
de creativiteitsschaal van de GATES en er werd een verkorte intelligentietest gedaan door 
afname van twee subschalen van de WISC. Er werden ook een aantal demografische vragen 
gesteld zoals leeftijd en sekse. Uiteindelijke deden 165 kinderen van 9 tot en met 12 jaar 
mee, waarvan er 45,5% meisje en 54,5% jongen. Hoogbegaafdheid bleek geen invloed te 
hebben op de angst totaalscore of op de scores van de afzonderlijke angstcategorieën, 
uitgezonderd separatie angststoornis. Wel werd een significant effect gevonden van sekse op 
posttraumatische angststoornis en aanpassingsstoornis. Verder onderzoek zou zich kunnen 
richten op goed werkende therapievormen voor deze doelgroep. Een eenduidige definitie van 
hoogbegaafdheid is essentieel om onderzoeken goed te kunnen interpreteren en onderling te 
kunnen vergelijken. 
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Summary 
Existing studies that focus on giftedness and anxiety often contradict each other and are 
limited in the number of anxiety categories. Also there is no agreement about the definition 
of giftedness, so comparison of the available literature is hardly possible. This study views 
being gifted in relation to anxiety. Children in the age 9 to 12 scored an anxiety 
questionnaire, the SCARED-NL. Their school motivation was measured by a subscale of the 
PMTK-2, in addition their creative thinking was rated by their teachers by using the 
creativity scale of the GATES. Two subscales of the WISC gave an indication of their total 
intelligence. Demographic questions such as age and gender completed the research. 165 
children fin the age of 9 to 12 participated, of which 45.5% were female and 54.5% boy. 
Giftedness was found to have no effect on the total anxiety score, or the scores of the 
individual anxiety categories, with the exception of separation anxiety disorder. However, a 
significant effect was found for gender on post-traumatic anxiety disorder and adjustment 
disorder. Further research could focus on therapy for this specific group. An unambiguous 
definition of giftedness is essential to continue research in this area. 
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